


























































































































































































































































































































企业和政府部门储蓄比重 &∋ () 年分别
为 ∗ ) +
、 ,∗ ∋ + 和 − . , +
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企业和政府部门投资比重 &∋ ( ) 年分别为 ∗ &+
、
,∋ ∗ + 和
/− / +
, &∋ ) / 年分别为 00 − +
、 /∗ &+ 和 0, ,+
, &∋ ∋ ( 年则分别为 0, ∗ +
、 − ∗ ,+ 、 &0 ,+ # 居民
、
企业和政府部门储蓄与投资的分离度 &∋ ( ) 年分别一. ( +
,
一 ∗ / + 和 , ) +
, &∋ ) / 年分别为 0(
∗ +
、
一0, & + 和一 ∗ ,+
, &∋ ∋ ( 年则为 ,− , +
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∃ ∋ + , 年资产负债率则高达 &% ∋
,
流动资产负债率 己高达 %, ∋
。
整个负债中银














































































& , 年国有企业亏损的财政补 贴为 , %∃ 亿元
,
% 年为 ,∃ 亿元
,
( 年为  −
亿元
,
, 年 (,( 亿元
。






































, 年来我国四家国有银行不 良贷款占全部贷款的比重高达 ∗%
#







总资产中贷款的比重仍高达 ∃ ∋ 左右
,























































被兼并企业 ( () 户
。
) 年试点城 市扩大 至 ,&
个
,






















































自 & & 年 月下旬实施企业破产法以
来到 ( 年末
,




当年发展为 ) ∗ , 件
,
, 年和 ) 年有了惊人的发展
,






























冲销贷款本息金额 己过 ∗ % 亿元
,
是 , 年的 ∗ (∗ ∋
,
而 ) 年该行呆帐准备金总额仅为 (, 亿
元
。
, 年和 ) 年两年涉及工商银行贷款企业的破产终结户数高达 , ∗ & 户
,
在涉及该行贷款



























交 / 家商业银行共准核销呆帐坏帐 0∗− /0 亿元
,
超 出































































































































































实现分流两头  居民高储蓄与企业高债务 !
、


































































































































截至 &∋ ∋ ∋ 年 ( 月 0/ 日
,





4 股 &.) 只  沪深两市各为 /∗ 只 !
,
基金 ,∗ 只  其中沪市 0 只
,
深市 &0 只 !
,
债券 ,∋ 只  其中
沪市 00 只
,
深市 &( 只 !
,
股票发行 ,∋ 额达 0− 0( / &亿元  其中沪市 &∗,& &. 亿
,
深市 &&∋ − ∗& 亿 !
。














5  &! 培育利益独立
,
行为自主的市场主体 + !∗∀ 优化市场结构
,
增强市场的流动性 + !(∀ 正确认 识股票市场的资源配置功
能
,
防止片面夸大股票市场的筹资功能 + 万 ∀ 完善市场运行的法律制度
,














































( % ∋ 和 ) ∋
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 改革 ! &∋ ∋ − 年第 ∗ 期
。
